Tales of \u27Gui qiu dai fang hai\u27 「鬼求代妨害」 in Zibuyu 『子不語』 -\u27to drive back\u27 and \u27to refute\u27- by 中野 清
は
じ
め
に
『
子
不
語
』
（
『
新
齊
諧
』
・
『
續
新
齊
諧
』
）
に
收
さ
れ
た
「
鬼
求
代

話
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
は
、
以
下
の
十
四
則
が
あ
る
。
①
『
蔡
書
生
』
『
子
不
語
』
卷
一
。
②
『
瓜
下
二
鬼
』
『
子
不
語
』
卷
三
。
③
『
鬼
有
三
技
此
鬼
乃
窮
』
『
子
不
語
』
卷
四
。
④
『
陳
恪
公
吹
氣
鬼
』
『
子
不
語
』
卷
四
。
⑤
『
	


』
『
子
不
語
』
卷
六
。
⑥
『
釘
鬼

』
『
子
不
語
』
卷
六
。
⑦
『
朱
十
二
』
『
子
不
語
』
卷
八
。
⑧
『
鬼
爭
替
身
人
因
得
』
『
子
不
語
』
卷
九
。
⑨
『
柳
如
是
爲
』
『
子
不
語
』
卷
十
六
。
⑩
『
鬼
逐
鬼
』
『
子
不
語
』
卷
十
六
。
⑪
『
縊
死
鬼
畏
魄
字
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
二
。
⑫
『
打
破
鬼
例
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
三
。
⑬
『
拔
鬼
舌
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
四
。
⑭
『
鬼
作
妹
』
『
續
新
齊
諧
』
卷
十
。
「
鬼
求
代
話
」
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
求
代
」
を
妨
す
る
話
で
あ
る
。
假
り
に
「
鬼
」
が
「
求
代
」
に
功
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
	り
の

に
は
理
由
が
不
明
な
自
縊
・
入
水
死
な
ど
が
あ
っ
た
、
と
い
う
だ
け
の
話
に
な
る
。
だ
か
ら
、「
縊
鬼
」
の
「
求
代
」
に
つ
い
て
の
先
行
究
に
、
「
（
略
）
こ
れ
は
意
外
に
變
に
乏
し
く
、
同
工
曲
・
大
同
小
の
話
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
某
人
が
某
處
に
宿
泊
す
る
。
夜
紐
を
手
に
し
た
一
人
の
影
を
見
か
け
る
。
す
る
と
室
で
女
が
『
子
不
語
』
の
「
鬼
求
代
妨

話
」
「

す
る
」
と
「
論
破
す
る
」
中
野

縊
死
を
圖 は
かる
。
男
が
紐
を
斷
っ
て
女
を
救
助
す
る
。
影
は
縊
鬼
で
、

さ
れ
た
の
を
怨
ん
で
え
る
。
縊
死
し
か
け
た
の
は
宿
の
女

か
嫁
女
で
、
自
の
意
志
も
動
機
も
な
く
、
ふ
ら
ふ
ら
と
誘
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
…
…
。
ほ
ぼ
こ
れ
を
骨
子
と
し
て
、
そ
の
男
が
讀
書
人
で
、
易
經
を
投
げ
つ
け
て
縊
鬼
を
散
さ
せ
た
と
か
、
ま
た
は
男
が
實
は
盜
み
に
入
っ
て
ん
で
い
た
の
だ
が
、
我
を
	れ
て
そ
の
場
に
跳
び
出
し
、
女
を
救
助
し
た
な
ど
と
い
う
變


バ
リ
エ
ー
シ
ヨ
ン
を
つ
け
る
（
後
略
）
（
１
）」
と
あ
る
。
だ
が
、
基
本
に
は
事
實
の
記
と
い
う
勢
を
く
ず
す
こ
と
が
で
き
な
い
紀
と
は
い
、
「
子
不
語
の
一
書
、
皆
有
る
須 べ
き
莫
き
の
事
に
し
て
、
戲
の

言
な
り
。
何
ぞ
典
を
爲
す
に
足
ら
ん
。
故
に
作
の
姓
名
を
せ
ず （２
）」
意
譯
す
れ
ば
、
「
作
の
姓
名
を
記
さ
ず
に
隨
園
戲
と
し
て
あ
る
し
、
ど
う
せ
あ
り
得
な
い
話
な
の
だ
か
ら
、
如
何
に
面
白
く
す
る
か
が
、
腕
の
見
せ
」
と
い
う
立
場
の
袁
枚
が
、
「
同
工
曲
・
大
同
小
」
の
話
を
書
く
は
ず
が
な
い
。
こ
の
十
四
則
中
、
鬼
が
「
求
代
」
に
功
す
る
の
は
、
僅
か
に
⑨
『
柳
如
是
爲
』
と
、
⑬
『
鬼
作
妹
』
の
二
則
の
み
で
あ
る
。
あ
と
は
て
、
何
ら
か
の
形
で
求
代
を
妨
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
⑧
と
⑨
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌
第
二
十
五
集
び
第
二
十
六
集
載
の
拙
論
に
お
い
て
詳
し
く
檢
討
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
觸
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
小
論
は
「
鬼
の
求
代
」
を
如
何
に

す
る
か
、
如
何
に
妨
す
る
の
か
を
、
分
整
理
し
て
、
袁
枚
の
「
求
代
」
に
對
す
る
勢
を
伺
っ
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
一
、
單
に

す
る
繩
を
持
っ
た
縊
死
鬼
が
現
れ
て
も
、
「
求
代
」
と
い
う
行
動
に
ば
な
い
う
ち
に
、
あ
っ
け
な
く

さ
れ
る
も
の
に
、
⑬
の
『
拔
鬼
舌
』
が
あ
る
。 
!五
の
僕
阿
眞
は
、
"に
し
て
酒
を
好
み
、
嘗
て
#に
隨
い
て
西
直
門
に
寓
す
。
其
の
地
鬼
多
く
、
人
敢
て
居
せ
ざ
る
も
、
阿
眞
之 こ
こ
に
居
す
。
夜
鬼
あ
り
披
髮
し
て
來
る
も
、
某
方
に
醉
ひ
、
懼
れ
ざ
る
な
り
。
鬼
舌
を
伸
ば
す
こ
と
丈
許
り
以
て
之
を
嚇
す
。
阿
眞
$き
手
を
以
て
之
を
執
り
、
竝
び
て
鬼
の
舌
を
拔
く
に
、
冷
軟
な
る
こ
と
綿
の
如
し
。
鬼
大
に
號
き
て
去
れ
ば
、
乃
ち
舌
を
席
下
に
置
く
。
%早
之
を
&る
に
、
一
'繩
な
る
の
み
。
鬼
此
れ
從
り
(え
た
り
（
３
）。
"敢
で
酒
好
き
な
阿
眞
が
、
一
丈
ば
か
り
も
舌
を
伸
ば
し
て
威
嚇
す
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
184
る
縊
鬼
を
、
醉
っ
て
い
る
と
は
い
え
れ
も
せ
ず
に
立
ち
向
か
い
、
其
の
舌
を
拔
い
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
鬼
の
多
か
っ
た
北
京
の
西
直
門
邊
に
は
、
鬼
が
居
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ん
と
も
單
純
直
截
な
、「
不
怕
鬼
故
事
」
で
は
あ
る
。
二
、
吹
き
す
④
の
『
陳
恪
公
吹
氣
鬼
』
は
、
「
鬼
を
吹
き
す
話
」
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
陳
公
年
未
だ
	は
ざ
る
時
、

人
の
李
孚
と
相
ひ
善
し
。
秋
の
夕
、
色
に
乘
じ
て
李
に
り
て
話
す
。
李
は
故
よ
り
士
な
れ
ば
、
陳
に
謂
ひ
て
曰
く
、
と
酒
を
謀
る
も
得
ず
。
子
少 しば
ら
くく
坐
せ
。
我
外
出
し
て
酒
を
沽
ひ
、
子
と
を
賞
で
ん
、
と
。
陳
其
の
詩
卷
を
持
し
坐
し
て
觀
て
之
を
待
つ
。
門
外
に
人
有
り
衣
蓬
首
に
し
て
を
開
き
て
入
り
、
陳
を
見
て
便
ち
卻 しり
ぞき
去
ら
ん
と
す
。
陳
李
氏
の
戚
に
し
て
、
客
を
く
る
が
故
に
入
ら
ざ
る
と
疑
へ
ば
、
乃
ち
坐
を
側
て
て
人
を
く
。
人
物
を
袖
し
來
り
、
門
檻
下
に
藏
し
、
身
は
走
し
て
に
入
る
。
陳
心
に
何
物
な
ら
ん
と
疑
ひ
て
、
檻
に
就
き
之
を
る
に
、
一
の
繩
な
り
。
く
し
て
血
痕
有
り
。
陳
此
れ
乃
ち
縊
鬼
な
り
と
悟
り
、
其
の
繩
を
取
り
て
靴
中
に
置
き
、
坐
す
る
こ
と
故
の
如
し
。
少
頃
に
し
て
、
蓬
首
の
出
で
、
藏
せ
し
處
を
探
す
も
、
繩
を
失
ひ
、
怒
り
て
直
ち
に
陳
の
に
り
、
呼
び
て
曰
く
、
我
が
物
を
せ
、
と
。
陳
曰
く
、
何
物
ぞ
、
と
。
答
へ
ず
、
但
だ
聳
立
し
て
口
を
張
り
陳
を
吹
く
。
冷
風
一
陣
冰
の
如
く
、
毛
髮
噤

き
ん
か
いし
て
、
燈
は

と
し
て
色
を
う
し
將
に
滅
せ
ん
と
す
。
陳
私
か
に
念
へ
ら
く
、
鬼
す
ら
ほ
氣
有
り
、
我
獨 な
んぞ
氣
無
か
ら
ん
や
。
乃
ち
亦
た
氣
を
鼓
し
て
を
吹
く
。
の
公
の
吹
く
處
に
當
り
て
一
空
洞
に

る
。
始
め
て
腹
穿
た
れ
、
繼
ぎ
て
胸
穿
た
れ
、
に
乃
ち
頭
滅
す
。
頃
刻
に
し
て
、
輕
散
り
盡
く
る
が
如
く
、
復
た
見
え
ず
。
少
頃
に
し
て
、
李
酒
を
持
し
て
入
り
、
大
に
呼
ぶ
、
牀
に
縊
れ
り
、
と
。
陳
笑
ひ
て
曰
く
、
傷
む
無
か
れ
、
鬼
の
繩
は
ほ
我
が
靴
に
在
り
、
と
。
之
に
故
を
 げ
、
乃
ち
共
に
入
り
て
解
き
救
ひ
、
灌
ぐ
に
薑
湯
を
以
て
す
る
に
蘇
る
。
問
ふ
、
何
の
故
に
か
死
を
!ぬ
る
、
と
。
其
の
妻
曰
く
、
家
貧
し
き
こ
と
甚
し
き
に
、
夫
君
客
を
好
み
て
已
ま
ず
。
頭
に
一
釵
を
止
む
る
の
み
な
る
に
、
拔
き
去
り
て
酒
を
沽
は
ん
と
す
。
心
悶
甚
だ
し
き
も
、
客
又
た
外
に
あ
り
、
未
だ
便
ち
聲
張
ら
ず
。
旁
に
忽
ち
蓬
首
の
人
有
り
、
自
ら
左
鄰
な
り
と
稱
し
、
我
に
 ぐ
る
に
夫
客
の
爲
に
釵
を
拔
く
に
非
ず
し
て
、
將
に
賭
錢
場
に
赴
か
ん
と
す
る
の
み
な
る
を
以
て
す
。
我
愈
い
よ
鬱
恨
し
、
且
つ
夜
深
く
し
て
夫
歸
ら
ず
、
客
も
去
ら
ず
、
客
を
辭
す
る
に
面
目
無
き
を
念
ふ
。
蓬
首
の
手
も
て
圈
を
作
り
て
曰
く
、
此
れ
從
り
入
れ
ば
"ち
佛
國
に
『
子
不
語
』
の
「
鬼
求
代
妨
害
説
話
」（
中
野
）
185
し
て
、
歡
喜
無
量
な
り
、
と
。
余
此
れ
從
り
圈
に
入
る
も
、
而
し
て
手
套
緊
な
ら
ず
、
圈
し
ば
散
ず
。
人
曰
く
、
吾
が
佛
帶
を
取
り
來
れ
ば
、
則
ち
佛
せ
ん
、
と
。
走
り
出
で
て
帶
を
取
ら
ん
と
す
る
に
、
良
や
久
し
く
す
る
も
來
ら
ず
。
余
方
に
冥
然
と
し
て
の
き
に
、
而
し
て
君
來
り
我
を
救
へ
り
、
と
。
之
を
鄰
に
訪
ふ
に
、
數

に
果
し
て
縊
死
せ
る
一
村
あ
り
（
４
）。
陳
	年
ち
ん
ほ
う
ね
ん公
が
ま
だ
科

に
合
格
す
る
の
こ
と
、
同
の
李
孚
り
ふ
と
親
し
く
し
て
い
た
。
あ
る
秋
の
夜
、
が
良
い
の
で
、
李
の
家
に

び
に
行
っ
た
。
李
は
も
と
も
と
貧
乏
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
た
。
「
妻
に
酒
が
あ
る
か
と
聞
い
た
ら
、
無
い
と
言
う
ん
だ
。
君
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
い
て
く
れ
。
私
が
酒
を
買
っ
て
き
て
か
ら
、
見
を
し
よ
う
」
と
言
う
。
陳
は
彼
の
詩
稿
を
讀
み
な
が
ら
待
つ
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
玄
關
の
外
に
女
が
あ
ら
わ
れ
た
。
色
の
物
に
、
亂
れ
た
髮
で
あ
る
。
を
開
け
て
入
っ
て
來
よ
う
と
し
た
が
、
陳
を
見
る
と
後
ず
さ
り
す
る
。
陳
は
、
李
の
親
戚
の
も
の
が
、
客
に
慮
し
て
入
っ
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
座
を
わ
き
に
移
し
、
り
を
あ
け
て
や
っ
た
。
女
は
そ
で
か
ら
何
か
を
取
り
出
し
て
、
の
枠
の
下
に
隱
し
、
家
の
中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
陳
は
何
を
隱
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
、
の
枠
を
よ
く
見
る
と
、
一
本
の
繩
で
あ
っ
た
。
い
し
血
痕
も
あ
る
。
陳
は
首
吊
り
幽
靈
だ
っ
た
の
だ
と
氣
付
き
、
そ
の
繩
を
自
分
の
長
靴
の
中
に
隱
し
、
も
と
の
よ
う
に
坐
っ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
亂
れ
髮
の
女
が
出
て
き
て
、
隱
し
た
場
を
探
し
た
が
、
繩
が
な
い
の
で
怒
り
、
陳
の
に
驅
け
寄
っ
て
、
「
私
の
も
の
を
せ
」
と

ん
だ
。
「
ど
ん
な
も
の
だ
ね
」
と
陳
が
言
っ
て
も
、
女
は
答
え
ず
、
そ
り
か
え
っ
て
口
を
開
け
、
陳
を
吹
く
。
氷
の
よ
う
な
冷
風
に
、
陳
は
毛
が
立
ち
、
齒
の
根
も
合
わ
ず
、
燈
火
は
暗
く
な
り
く
な
り
え
入
り
そ
う
で
あ
っ
た
。
陳
は
ひ
そ
か
に
、
「
幽
靈
に
も
氣
が
あ
る
の
な
ら
、
私
に
な
い
は
ず
は
な
い
」
と
思
い
、
こ
ち
ら
も
息
を

い
ん
で
女
を
吹
い
た
。
す
る
と
陳
公
が
息
を
吹
き
か
け
た
と
こ
ろ
だ
け
、
女
の
體
に
空
洞
が
で
き
て
い
っ
た
。
最
初
は
腹
に
穴
が
あ
き
、
つ
い
で
胸
に
も
穴
が
あ
き
、
つ
い
に
は
頭
部
ま
で
え
て
し
ま
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
う
す
い
の
よ
う
に
散
っ
て
し
ま
い
、
す
が
た
が
え
て
し
ま
っ
た
。
ほ
ど
な
く
、
李
が
酒
を
持
っ
て
歸
っ
て
き
た
が
、
大
聲
で
、
妻
が
首
を
吊
っ
て
い
る
と
ぶ
。
陳
は
笑
い
な
が
ら
、
「
な
ん
と
も
な
い
よ
。
幽
靈
の
繩
は
ま
だ
私
の
長
靴
に
入
っ
て
い
る
か
ら
」
と
言
っ
て
、
わ
け
を
話
し
、
一
に
奧
に
入
り
妻
を
介
し
て
、
生
姜
湯
を
飮
ま
せ
る
と
息
を
吹
き
し
た
。
自
し
よ
う
と
思
っ
た
理
由
を
問
い
た
だ
す
と
、
妻
は
、
「
う
ち
は
こ
ん
な
に
貧
乏
な
の
に
、
 人
は
客
好
き
で
、
私
の
頭
に
は
簪 かん
ざ
しが
一
本
し
か
殘
っ
て
い
な
い
の
に
、
そ
れ
を
!い
て
、
酒
を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。
む
し
ゃ
く
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
186
し
ゃ
す
る
け
れ
ど
、
表
に
は
お
客
樣
が
お
い
で
に
な
る
の
で
、
大
聲
を
出
す
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。
ふ
と
わ
き
に
亂
れ
髮
の
女
が
現
れ
て
、
の
家
の
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
人
が
簪
を
い
た
の
は
お
客
樣
の
た
め
で
は
な
く
、
バ
ク
チ
を
打
ち
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
け
な
の
だ
、
と
言
う
の
で
す
。
私
は
ま
す
ま
す
恨
み
つ
ら
み
が
つ
の
り
、
そ
の
う
え
夜
も
更
け
た
こ
と
だ
し
、
人
も
歸
っ
て
こ
な
い
の
に
、
お
客
樣
は
ま
だ
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
ど
う
や
っ
て
お
客
樣
に
お
斷
り
し
た
ら
よ
い
の
か
、
惱
み
つ
づ
け
ま
し
た
。
す
る
と
亂
れ
髮
の
女
が
、
手
で
輪
を
作
っ
て
、
『
こ
こ
か
ら
入
れ
ば
、
す
ぐ
に
佛
の
國
。
無
量
の
喜
が
あ
り
ま
す
よ
』
と
言
う
の
で
、
私
は
そ
の
輪
か
ら
入
り
ま
し
た
が
、
手
の
握
り
が
い
の
で
、
輪
が
何
度
も
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
女
は
、
『
佛
の
帶
を
取
っ
て
く
れ
ば
、
	
佛
で
き
ま
す
よ
』
と
言
っ
て
、
帶
を
取
り
に
行
き
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
歸
っ
て
來
ま
せ
ん
。
私
が

を
み
て
い
る
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
ら
、
あ
な
た
が
助
け
來
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
」
と
言
う
。
を
訪
ね
て
み
る
と
、
や
は
り
數
カ

に
農
が
首
を
吊
っ
て
死
ん
で
い
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
「
不
怕
鬼
故
事
」
の
代
表
な
も
の
と
し
て
、
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
話
で
あ
る
。
こ
れ
も
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
話
に
は
り
が
あ
る
。
こ
こ
に
「
陳
恪
公
」
と
さ
れ
て
い
る
人
物
は
、
陳
年
、
字
は
北
溟
ほ
く
め
い
。
滄
州
と
號
す
。
湖
南
省
湘
潭
し
ょ
う
た
ん
の
人
。
康
煕
の
士
で
、
江

こ
う
ね
い
の
知
府
、
河
總
督
を
任
し
た
。
謚 おく
り
なは
恪

か
く
き
んで
あ
り
、
恪
で
は
な
い
。
三
、
暴
力
に

を
試
み
る
⑦
の
『
朱
十
二
』
は
、
粗
暴
な
豚
し
が
、
な
ん
と
か
縊
鬼
を
い
拂
っ
た
が
…
…
、
と
い
う
話
。
杭
州
仙
橋
の
許
姓
の
む
樓
は
、
縊
死
鬼
有
り
と
相
ひ
傳
ふ
。
屠
朱
十
二
な
る
其
の
を
恃
み
、
豬
刀
を
取
り
て
樓
に
登
り
、
燭
を
秉
り
て
臥
す
。
三
鼓
の
後
、
燭
光
色
た
り
て
、
果
し
て
一
老
嫗
披
髮
し
繩
を
持
し
て
至
る
。
朱
斫 き
る
に
刀
を
以
て
し
、
嫗
は
套 か
さぬ
る
に
繩
を
以
て
す
。
刀
繩
を
斫
れ
ば
、
繩
斷
た
る
る
も
復
た
續
く
。
繩
刀
に
繞 め
ぐる
も
、
刀
も
亦
た
の
如
し
。
格
鬥
す
る
こ
と
良
や
久
し
う
し
て
、
老
嫗
の
力
漸
く
衰
へ
、
罵
り
て
曰
く
、
朱
十
二
、
我
は

を
怕
る
る
に
非
ず
。
の
 分
の
!に
"ほ
十
五
千
銅
錢
の
未
だ
得
ざ
る
有
り
。
故
に
我
且 しば
らく
を
饒 ゆ
る
す
。
の
得
た
る
後
を
待
ち
、
我
が
金
老
親
娘
の
手
段
を
試
み
ん
、
と
。
言
ひ
畢
り
繩
を
#
ひ
き
て
走
る
。
朱
樓
よ
り
下
り
衆
人
に
$げ
知
ら
せ
、
其
の
刀
を
%る
に
、
紫
血
有
り
且
つ
&し
。
年
餘
に
し
て
、
朱
屋
を
賣
り
價
錢
十
五
千
を
得
『
子
不
語
』
の
「
鬼
求
代
妨
害
説
話
」（
中
野
）
187
る
も
、
是
の
夕
果
し
て
卒
す
（
５
）。
杭
州
仙
橋
の
許
と
い
う
姓
の
も
の
が
む
樓
に
は
、
縊
死
鬼
が
現
れ
る
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
。
豚
し
の
朱
十
二
と
い
う
男
が
を
誇
っ
て
屠
庖
丁
を
持
っ
て
泊
ま
り
み
、
夜
中
に
老
女
の
縊
鬼
と
大
立
ち
回
り
を
演
ず
る
。
な
ん
と
か
い
拂
い
は
し
た
も
の
の
、
鬼
は
「
ま
だ
お
に
は
十
五
貫
文
を
得
る
と
い
う
	分
が
殘
っ
て
い
る
の
で
、
し
ば
ら
く
許
し
て
や
る
が
、
	分
を
得
た
後
、
こ
の
金
お
ば
さ
ん
の
お
手
竝
み
を
見
せ
て
や
る
」
と
い
う

て
臺
詞
を
殘
す
。
一
年
あ
ま
り
た
っ
て
朱
は
家
を
十
五
貫
文
で
賣
り
、
そ
の
に
死
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
屠
用
の
庖
丁
を
振
り
回
し
て
も
、
鬼
を
す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
鬼
を
し
て
「

せ
き」
に
す
る
と
い
う
の
は
、
冥
界
で
の
刑
罰
な
ど
一
部
の
例
外
を
除
い
て
無
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
鬼
を
單
に
暴
力
だ
け
で

し
よ
う
と
す
る
、
無
理
な
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
暴
力
は
生
命
を
守
ろ
う
と
す
る
人
だ
け
に
は
有
效
で
あ
る
が
、
す
で
に
守
る
べ
き
生
命
を
失
っ
た
鬼
に
は
無
效
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
暴
力
な

は
、
功
し
た
よ
う
に
み
え
て
も
、
結
局
は
、
自
分
が
生
命
を
失
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
⑥
の
『
釘
鬼

』
は
、
刑
事
が
格
鬪
の
す
え
に
鬼
を
捕
ら
え
た
が
、
結
局
げ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
話
。
句
容
の
捕
殷
乾
は
、
を
捕
へ
て
名
有
り
。
夜
人
を
陰
僻
處
に
伺
ふ
。
將
に
一
村
に
か
ん
と
す
る
に
、
繩
索
を
持
す
有
り
て
貿
貿
然
と
し
て
ぎ
り
、
其
の
背
に
衝
す
。
殷
私
か
に
憶
ふ
に
、
此
れ
必
ず
や
盜
な
ら
ん
、
と
。
之
を
尾
く
る
い
に
、
一
家
に
至
る
。
則
ち
垣
を
逾
へ
て
入
れ
り
。
殷
又
た
私
か
に
憶
ふ
に
、
之
を
捕
ふ
る
は
之
を
伺
ふ
に
如
か
ず
。
之
を
捕
ふ
る
も
官
に
獻
ず
る
に
ぎ
ず
、
未
だ
必
ず
し
も
賞
を
ず
。
其
の
出
ず
る
を
伺
い
て
之
を
劫
へ
ば
、
必
ず
重
利
を
得
ん
、
と
。
俄
に
し
て
隱
隱
然
と
し
て
有
女
の
哭
聲
有
る
を
聞
く
。
殷
之
を
疑
ひ
、
亦
た
垣
を
逾
へ
て
入
る
に
、
一
の
鏡
に
對
し
て
梳
妝
す
る
に
、
上
に
蓬
頭
の
有
り
て
繩
を
以
て
之
を
鉤
せ
ん
と
す
る
を
見
る
。
殷
此
れ
乃
ち
縊
死
鬼
の
代
を
求
む
る
の
み
な
る
を
知
り
、
大
に
呼
び
窗
を
破
り
て
入
る
。
鄰
佑
き
集
ま
る
に
、
殷
 
つ
ぶさ
に
!以
を
"へ
ば
、
果
し
て
の
梁
に
懸
か
る
を
見
る
。
乃
ち
救
け
て
之
を
#た
し
む
。
の
公
姑
咸 み
な
來
り
て
謝
を
$し
、
酒
を
 へ
て
款
を
爲
す
。
散
じ
て
後
、
原
路
從
り
歸
ら
ん
と
す
る
も
、
天
%ほ
未
だ
明
な
ら
ず
。
背
に
&
&と
し
て
聲
あ
り
。
回
'す
れ
ば
、
則
ち
繩
を
持
す
る
の
鬼
な
り
。
罵
り
て
曰
く
、
我
自
ら
を
取
る
は
、
汝
に
於
て
何
事
ぞ
。
而
も
我
が
法
を
破
る
、
と
。
雙
手
を
以
て
之
を
搏
つ
。
殷
は
膽
素
よ
り
壯
な
り
。
之
と
對
し
て
搏
つ
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
188
に
、
の
く
の
處
は
冷
に
し
て
且
つ
腥
し
。
天
漸
く
明
な
ら
ん
と
す
れ
ば
、
繩
を
持
す
の
力
漸
く
憊 つ
かれ
た
り
。
殷
愈
い
よ
を
奮
ひ
、
き
持
し
て
釋
さ
ず
。
路
に
ぐ
る
有
り
て
殷
の
一
朽
木
を
く
を
見
て
、
口
に
喃
喃
と
し
て
大
に
罵
り
、
	に
上 む
かひ
て
諦

す
れ
ば
、
殷
恍
と
し
て
よ
り
醒
む
る
が
如
く
、
而
し
て
朽
木
も
亦
た
地
に
ち
た
り
。
殷
怒
り
て
曰
く
、
鬼
此
の
木
に
附
け
ば
、
我
木
を
赦
さ
ず
、
と
。
釘
を
取
り
之
を
庭
の
に
釘
う
つ
。
夜
哀
泣
の
聲
を
痛
楚
に
へ
ざ
る
を
聞
く
。
數
夕
を
ぎ
て
、
來
り
て
共
に
語
る
有
り
、
慰
す
る
あ
り
、
代
り
て
恩
を
乞
ふ
あ
り
、
啾
啾
然
と
し
て
聲
小
兒
の
如
き
も
の
あ
る
も
、
殷
皆
理
せ
ず
。
中
に
一
鬼
有
り
て
曰
く
、
幸
に
人
釘
を
以
て
汝
を
釘
う
つ
。
し
繩
を
以
て
汝
を
す
れ
ば
、
則
ち
汝
愈
い
よ
か
ら
ん
、
と
。
群
鬼
噪
ぎ
て
曰
く
、
言
ふ
勿
れ
。
言
ふ
勿
れ
。
機
關
を
泄
漏
し
て
殷
に
乖
を
學
ば
る
る
を
る
、
と
。
日
、
殷
繩
を
以
て
釘
に
易
ふ
る
こ
と
其
の
法
の
如
く
す
。
夕
に
至
る
も
鬼
の
泣
聲
を
聞
か
ず
。
明
旦
朽
木
を

る
に
、
竟
に
遁
が
れ
去
れ
り
（
６
）。
句
容
こ
う
よ
うの
目
明
か
し
殷
乾
い
ん
け
んは
、
捕
り
物
で
は
有
名
だ
っ
た
。
夜
、
人
を
隱
れ
場
か
ら
見
張
っ
て
い
た
。
あ
る
村
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
繩
を
持
っ
て
走
っ
て
き
た
男
が
、
い
き
な
り
殷
の
背
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
殷
は
ま
ち
が
い
な
く
泥
棒
だ
と
思
っ
た
の
で
、
跡
を
つ
け
て
い
っ
た
。
あ
る
家
に
つ
く
と
、
垣
根
を
乘
り
こ
え
て
入
っ
て
い
っ
た
。
殷
は
心
中
ひ
そ
か
に
、
「
捕
ま
え
る
よ
り
は
見
張
っ
て
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
捕
ま
え
て
役
に
つ
き
出
し
て
も
、
ほ
う
び
を
貰
え
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
し
、
見
張
っ
て
い
て
、
出
て
き
た
と
こ
ろ
で
盜
品
を
奪
え
ば
、
も
う
け
が
多
く
な
る
」
と
考
え
た
。
そ
の
う
ち
に
女
の
泣
き
聲
が
、
か
す
か
に
聞
こ
え
て
き
た
。
殷
は
變
だ
と
思
っ
て
、
垣
根
を
乘
り
こ
え
て
入
っ
て
い
く
と
、
一
人
の
女
が
鏡
に
向
か
っ
て

粧
を
し
て
い
る
。
梁
の
上
に
は
髮
ふ
り
亂
し
た
男
が
、
繩
で
女
を
引
っ
か
け
て
吊
そ
う
と
し
て
い
た
。
殷
は
、
首
吊
り
幽
靈
が
身
代
わ
り
を
求
め
て
い
る
の
だ
、
と
氣
付
い
た
の
で
、
大
聲
を
あ
げ
、
窓
を
破
っ
て
入
っ
て
い
っ
た
。

の
人
々
も
い
て
集
ま
っ
て
來
る
。
殷
は
詳
し
く
わ
け
を
話
し
た
が
、
は
た
し
て
女
が
梁
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
で
、
助
け
て
下
ろ
し
た
。
女
の
舅
・
姑
の
出
て
來
て
彼
に
禮
を
言
い
、
酒
を
出
し
て
ね
ぎ
ら
っ
た
。
そ
の
家
を
後
に
し
て
、
殷
が
も
と
來
た
を
歸
っ
て
い
っ
た
。
夜
は
ま
だ
明
け
て
い
な
か
っ
た
が
、
後
ろ
か
ら
サ
ッ
サ
ッ
と
足
が
す
る
。
振
り
向
く
と
、
繩
を
持
っ
た
幽
靈
で
あ
る
。
罵
っ
て
、
「
俺
が
あ
の
女
の
命
を
取
っ
て
も
、
そ
れ
が
お
	に
な
ん
の
關
係
が
あ
る
ん
だ
。
俺
の
法
を
破
り
や
が
っ
て
」
と
言
い
な
が
ら
、
兩
手
で
毆
り
か
か
っ
て
く
る
。
殷
は
も
と
も
と
肝
の
太
い
男
だ
か
ら
、
相
手
に
な
っ
て
毆
り
し
た
が
、
骨
の
あ
た
『
子
不
語
』
の
「
鬼
求
代
妨
害
説
話
」（
中
野
）
189
る
と
こ
ろ
が
、
冷
た
く
て
生
い
。
そ
の
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
明
る
く
な
っ
て
く
る
と
、
繩
を
持
っ
た
幽
靈
の
力
が
だ
ん
だ
ん
衰
え
て
く
る
。
殷
は
、
か
さ
に
か
か
っ
て
相
手
に
き
つ
き
離
れ
な
か
っ
た
。
人
が
り
か
か
り
、
殷
が
枯
れ
木
に
き
つ
き
な
が
ら
、
口
で
ガ
ア
ガ
ア
怒
鳴
っ
て
い
る
の
見
て
、
づ
い
て
よ
く
見
る
と
、
殷
は
か
ら
覺
め
た
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
と
な
っ
た
。
そ
し
て
枯
れ
木
も
ま
た
地
に
倒
れ
た
。
殷
は
腹
を
立
て
て
、「
幽
靈
が
こ
の
木
に
憑
い
て
い
る
ん
だ
。
俺
は
こ
の
木
を
が
し
は
し
な
い
」
と
言
っ
て
、
釘
を
持
っ
て
き
て
、
自
分
の
家
の
庭
の
に
、
枯
れ
木
を
打
ち
つ
け
た
。
す
る
と
	

、
哀
し
げ
に
泣
く
聲
が
聞
こ
え
る
。
痛
み
に
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
數
日
後
の

、
枯
れ
木
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
來
て
、
一
に
話
を
す
る
も
の
、
慰
め
る
も
の
、
代
わ
り
に
許
し
を
う
も
の
な
ど
が
現
れ
た
。
キ
ー
キ
ー
と
高
い
小
兒
の
よ
う
な
聲
で
あ
っ
た
が
、
殷
は
一
切
と
り
あ
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
の
幽
靈
が
、
「
幸
い
な
こ
と
に
こ
の
家
の
人
は
、
釘
で
お
を
打
ち
つ
け
た
。
も
し
繩
で
ら
れ
で
も
し
た
ら
、
お
は
も
っ
と
し
く
な
っ
た
は
ず
だ
」
と
言
う
。
他
の
幽
靈
た
ち
が
、
騷
ぎ
だ
し
て
、
「
言
う
な
。
言
う
な
。
祕
密
が
漏
れ
ち
ゃ
う
ぞ
。
殷
を
利
口
に
す
る
だ
け
だ
」
と
言
う
の
で
、
の
日
、
殷
は
、
幽
靈
ど
も
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
釘
の
代
わ
り
に
繩
で
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
夜
に
な
っ
て
も
、
幽
靈
の
泣
き
聲
は
聞
こ
え
な
い
。
明
く
る
、
見
に
行
く
と
、
枯
れ
木
は
す
で
に
ど
こ
か
に
げ
て
い
っ
て
あ
と
だ
っ
た
。
鬼
の
仲

の
か
ば
い
合
い
、
口
裏
合
わ
せ
と
い
う
、
甚
だ
ひ
ね
っ
た
話
で
あ
る
が
、
暴
力
に
鬼
を
捕
ら
え
た
が
、
結
局
は
鬼
に
だ
ま
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
基
本
の
モ
チ
ー
フ
だ
。
四
、
論
破
す
る
③
の
『
鬼
有
三
技
此
鬼
乃
窮
』
は
、
鬼
に
技
を
出
し
盡
く
さ
せ
て
か
ら
、
「
求
代
の
非
を
す
」
と
い
う
「
不
怕
鬼
故
事
」
の
代
表
作
品
で
あ
る
。
蔡
魏
公
孝
常
に
言
ふ
、
鬼
に
三
技
有
り
。
一
は
、
二
は
、
三
は
嚇
な
り
、
と
。
或
ひ
と
問
ふ
、
三
技
何
を
云
ふ
と
。
曰
く
、
我
が
表
弟
の
呂
某
は
、
松
江
の
廩
生
な
り
。
性
豪
放
に
し
て
、
自
ら
豁
先
生
と
號
す
。
嘗
て
湖
の
西
に
ぎ
る
と
き
、
天
漸
く
く
、
 人
の
面
に
粉
!を
施
し
、
貿
貿
然
と
し
て
繩
索
を
持
し
て
"る
を
見
る
。
呂
を
#見
し
、
走
り
て
大
樹
の
下
に
$け
、
而
し
て
持
す
る
%の
繩
は
則
ち
地
上
に
&
'す
。
呂
取
り
て
觀
る
に
、
乃
ち
一
條
の
(索
な
り
。
之
を
嗅
ぐ
に
、
陰
霾
の
氣
有
り
。
心
に
縊
死
鬼
爲
る
を
知
れ
ば
、
取
り
て
懷
中
に
藏
し
、
逕
ち
に
に
向
か
ひ
て
行
く
。
其
の
女
樹
中
よ
り
出
で
て
、

)き
て

*す
。
左
に
行
け
ば
則
ち
左
中
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に
り
、
右
に
行
け
ば
則
ち
右
に
る
。
呂
心
俗
に
稱
す
る
の
鬼
打
牆
は
是
れ
な
り
と
知
れ
ば
、
直
に
衝
き
て
行
く
に
、
鬼
奈
何
と
も
す
る
無
く
、
長
嘯
す
る
こ
と
一
聲
、
變
り
て
披
髮
流
血
を
作
し
、
舌
を
伸
ば
す
こ
と
尺
許
、
之
に
向
か
ひ
跳
す
。
呂
曰
く
、
汝
の
塗
眉
畫
粉
す
る
は
、
我
を
は
す
な
り
。
向
か
ひ
て
阻
す
る
は
、
我
を
	る
な
り
。
今
此
の
惡
を
作
す
は
、
我
を
嚇
す
る
な
り
。
三
技
畢
は
れ
り
。
我
總
て
怕
れ
ず
、
想
ふ
に
他
の
技
の
施
す
可
き
無
か
ら
ん
。
爾
も
亦
た
我
れ
素
よ
り
豁

先
生
を
名
と
す
る
を
知
ら
ん
や
、
と
。
鬼
仍
り
て
原
形
に
復
し
て
地
に
跪
き
曰
く
、
我
は
中
の
施
姓
の
女
子
に
し
て
、
夫
と
口
角
し
て
、
一
時
の
短
見
に
て
自
ら
縊
る
。
今
東
の
某
家
の
も
亦
た
其
の
夫
と
睦
じ
か
ら
ざ
る
を
聞
き
、
故
に
我
き
て
替
代
に
取
ら
ん
と
す
。
料
ら
ざ
り
き
路
に
し
て
先
生
に
截
せ
ら
れ
、
又
た
我
が
繩
を
將 も
っ
て
奪
ひ
去
ら
る
。
我
實
在
ま
こ
とに
計
に
窮
す
。
只
だ
先
生
に
超
生
を
求
め
ん
、
と
。
呂
問
ふ
、
何
の
超
法
を
作
さ
ん
、
と
。
曰
く
、
我
が
替 た
めに
中
の
施
家
に
知
し
、

場
を
作
し
、
高
に
ひ
、
多
く
生
咒
を
念
ぜ
し
む
れ
ば
、
我
便
ち
托
生
す
可
し
。
呂
笑
ひ
て
曰
く
、
我
は
ち
高
な
り
。
我
に

生
咒
有
り
、
汝
の
爲
に
一
誦
せ
ん
。
ち
高
く
唱
へ
て
曰
く
、
好
き
か
な
大
世
界
、
	る
無
く
礙
ぐ
る
無
し
。
死
し
去
り
生
れ
來
る
に
、
何
の
替
代
か
有
ら
ん
。
走
る

べ
く
ば
便
ち
走
れ
。
豈
爽
快
な
ら
ず
や
、
と
。
鬼
聽
き
畢
り
、
恍
然
と
し
て
大
悟
し
、
地
に
伏
し
て
再
拜
し
、
趨
は
しり
て
去
る
。
後
に
土
人
云
ふ
、
此
の
處
向
に
靜
な
ら
ざ
る
に
、
豁

先
生
り
て
後
自
り
、
永
く
祟
を
爲
す
無
し
、
と
（
７
）。
孝
の
蔡
魏
公
は
い
つ
も
、
「
幽
靈
に
は
三
つ
の
ワ
ザ
が
あ
る
。
一
は
わ
せ
る
。
二
は
	
さ
え
ぎる
。
三
は
嚇 お
どか
す
だ
」
と
言
っ
て
い
た
。
あ
る
人
が
、
そ
の
三
つ
の
ワ
ザ
と
い
う
の
は
ど
ん
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
と
訊
ね
た
ら
、
こ
ん
な
話
を
し
た
。
「
私
の
母
方
の
從
兄
弟
に
、
松
江
の
呂
と
い
う
稟
生
り
ん
せ
いが
い
る
の
だ
が
、
豪
放
な
性
格
で
み
ず
か
ら
豁


か
っ
た
つ先
生
と
號
し
て
い
た
。
あ
る
日
、
湖
ぼ
う
こ
の
西
に
あ
る
村
に
で
か
け
て
、
そ
ろ
そ
ろ
暗
く
な
る
と
い
う
時
に
、
粧
を
し
た
人
が
手
に
繩
を
持
っ
て
よ
ろ
よ
ろ
し
な
が
ら
走
っ
て
く
る
の
を
見
か
け
た
。
女
は
く
か
ら
呂
の
す
が
た
を
見
つ
け
る
と
、
大
木
の
か
げ
に
隱
れ
た
が
、
手
に
持
っ
て
い
た
繩
は
地
上
に
と
し
て
い
っ
た
。
呂
が
拾
い
あ
げ
て
よ
く
見
る
と
、
藁
の
繩
な
の
だ
が
、
嗅
ぐ
と
血
な
ま
ぐ
さ
い
。
首
吊
り
幽
靈
だ
と
氣
付
い
た
の
で
、
呂
は
繩
を
懷
中
に
し
ま
い
こ
み
、
ま
っ
す
ぐ
に
 い
て
い
っ
た
。
女
は
木
陰
か
ら
出
て
來
て
、
呂
の
に
立
ち
、
	ろ
う
と
す
る
。
左
に
寄
る
と
女
も
左
に
寄
る
し
、
右
に
寄
る
と
女
も
右
に
寄
る
。
呂
は
こ
れ
が
俗
に
言
う
『
幽
靈
の
結
界
』
と
い
う
も
の
だ
と
氣
付
い
た
の
で
、
ま
っ
す
ぐ
に
!き
"け
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
幽
靈
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
口
を
『
子
不
語
』
の
「
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説
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す
ぼ
め
て
一
聲
び
、
髮
を
ふ
り
亂
し
血
を
流
し
た
す
が
た
に
變
わ
り
、
舌
を
一
尺
ほ
ど
も
垂
ら
し
、
こ
ち
ら
に
飛
び
か
か
ろ
う
と
す
る
。
呂
が
、
『
お
が
さ
っ
き
粧
を
し
て
い
た
の
は
、
私
を
わ
せ
る
た
め
だ
。
に
立
っ
て
と
う
せ
ん
ぼ
し
た
の
は
、
私
を
わ
す
た
め
だ
。
今
こ
ん
な
怖
ろ
し
い
す
が
た
に
な
っ
た
の
は
、
私
を
嚇
か
す
た
め
だ
。
三
つ
の
ワ
ザ
を
出
し
盡
く
し
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
ま
っ
た
く
く
は
な
い
。
も
う
他
に
で
き
る
ワ
ザ
は
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
。
私
が
以
か
ら
豁
先
生
と
稱
し
て
い
る
の
を
、
お
は
知
ら
な
か
っ
た
の
か
』
と
言
う
と
、
幽
靈
は
も
と
の
す
が
た
に
も
ど
り
、
跪
い
て
、
『
私
は

	に

む
、
施
と
い
う
姓
の
娘
で
す
。
亭
と
口
げ
ん
か
を
し
、
一
時
の
短
慮
で
首
を
吊
っ
て
死
に
ま
し
た
。
今
日
、
湖
の
東
に

む
、
某
家
の
妻
が
亭
と
仲
が
惡
い
と
聞
き
ま
し
た
の
で
、
身
代
わ
り
に
し
よ
う
と
思
っ
て
や
っ
て
來
た
の
で
す
が
、
中
で
あ
な
た
に
止
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
繩
ま
で
奪
わ
れ
よ
う
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
生
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
』
と
言
う
。
呂
が
、
『
ど
う
す
れ
ば
生
で
き
る
の
だ
？
』
と
問
う
と
、
『

	の
施
家
に
知
ら
せ
、
高
を
招
い
て
法
事
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
生
咒
お
う
じ
ょ
う
じ
ゅ
を
何
度
も
唱
え
れ
ば
、
私
は
生
ま
れ
變
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
…
…
』
と
言
う
。
呂
は
笑
っ
て
、
『
我
こ
そ
が
高
で
あ
る
。
私
の
生
咒
を
お
の
た
め
に
唱
え
て
や
ろ
う
』
と
言
い
、
す
ぐ
に
高
ら
か
に
、
『
よ
き
か
な
大
世
界
、

さ
え
ぎる
な
く
礙 さま
たげ
る
な
し
。
死
し
去
り
て
生
ま
れ
來
る
。
何
の
身
代
わ
り
が
必
で
あ
ろ
う
。
行
き
た
け
れ
ば
行
け
。
爽
や
か
な
も
の
だ
』
と
唱
え
た
。
幽
靈
は
聞
き
わ
る
と
、
は
っ
と
悟
っ
た
樣
子
で
、
地
に
伏
し
て
再
拜
し
、
走
り
去
っ
た
。
こ
の
後
、
土
地
の
人
々
は
、
『
こ
の
あ
た
り
は
昔
か
ら
變
な
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
豁
先
生
が
お
り
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
っ
た
く
祟
り
が
な
く
な
っ
た
』
と
言
い
あ
っ
た
そ
う
だ
」
豪
放
で
は
あ
る
が
、
理
を
わ
き
ま
え
た
知
識
人
の
豁
先
生
が
、
鬼
の
三
技
を
破
っ
た
上
で
、
「
我
が
替 た
め
に
中
の
施
家
に
知
し
、
場
を
作
し
、
高
に

ひ
、
多
く
生
咒
を
念
ぜ
し
む
れ
ば
、
我
便
ち
托
生
す
可
し
」
と
い
う
鬼
の
依
を
斷
り
、
興
の
生
咒
を
唱
え
て
、
鬼
の


を
す
。
余
生
不
喜
二
氏
之
を
喜 こ
のま
ず
（
８
）。
私
は
普
段
か
ら
釋
・
二
氏
の
を
好
ま
な
い
。
信
や
宗
な
ど
に
對
し
て
、
一
貫
し
て
懷
疑
な
立
場
を
と
り
續
け
て
き
た
、
袁
枚
の
面
目
如
と
い
う
話
で
あ
る
。
 に
①
の
『
蔡
書
生
』
だ
が
、
こ
れ
も
同
じ
く
鬼
を
論
破
す
る
も
の
だ
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
單
純
で
あ
る
。
中
國
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叢
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杭
州
の
北
關
門
の
外
に
一
屋
あ
り
、
鬼
し
ば
見 あら
はる
れ
ば
、
人
敢
て
居
せ
ず
。

す
る
こ
と
甚
だ
固
し
。
書
生
蔡
姓
の
將
に
其
の
宅
を
買
は
ん
と
す
。
人
之
を
危
ぶ
む
も
、
蔡
聽
か
ず
。

る
も
、
家
人
入
る
を
肯
ん
ぜ
ず
。
蔡
親
自
み
づ
から
屋
を
き
、
燭
を
秉
り
て
坐
す
。
夜
	に
至
り
、
女
子
有
り
冉
冉
と
し
て
來
り
、
頸
に
紅
帛
を


ひ
き
、
蔡
に
向
か
ひ
て
拜
し
、
繩
を
梁
に
結
び
、
頸
伸
ば
し
て
之
に
就
か
ん
と
す
。
蔡
に
怖
る
る
色
無
し
。
女
子
再
び
一
繩
を
掛
け
て
蔡
を
招
く
。
蔡
一
足
を
曳
き
て
之
に
就
く
。
女
子
曰
く
、
君
ま
て
り
、
と
。
蔡
笑
ひ
て
曰
く
、
汝
ち
て
才 は
じ
めて
今
日
有
り
。
我
ま
つ
勿
き
な
り
、
と
。
鬼
大
に
哭
し
て
、
地
に
伏
し
再
拜
し
て
去
る
。
此
れ
自
り
怪

に
え
た
り
。
蔡
も
亦
た
登
第
す
。
或
ひ
と
云
ふ
、
ち
蔡
炳
侯
方
伯
な
り
、
と
（
９
）。
杭
州
の
北
關
門
外
に
あ
る
家
に
、
鬼
が
出
る
と
い
う
の
で
、
む

も
な
く
封
さ
れ
て
い
た
。
蔡
と
い
う
書
生
が
り
の
反
對
を
押
し
切
っ
て
そ
の
家
を
買
い
、
一
人
で
待
っ
て
い
る
と
縊
鬼
が
現
れ
、
縊
死
の
手
本
を
示
す
。
蔡
が
ま
ね
を
す
る
と
、
縊
鬼
は
首
の
吊
り
か
た
が

っ
て
い
る
と
言
う
。
蔡
は
お
は

っ
た
ま
ね
を
し
た
の
で
、
今
日
の
に
な
っ
た
の
だ
、
言
い
す
。
聞
い
た
ま
ま
を
書
い
た
よ
う
な
も
の
だ
が
、
こ
の
話
は
『
子
不
語
』
卷
一
の
第
二
話
で
あ
る
。
袁
枚
が
故
の
杭
州
で
鬼
話
を
集
し
、
『
余
續
夷
堅
志
未
到
杭
州
得
事
百
餘
條
賦
詩
志
喜
』
と
題
す
る
詩
を
作
り
、
載
せ
得
た
り
杭
州
の
鬼
一
車
と
詠
じ
た
の
は
『
小
倉
山
詩
集
卷
二
十
六
』
な
の
で
、
乾
四
十
五
年
庚
子
（
１
７
８
０
）
で
あ
る
。
こ
の
時
に
杭
州
で
集
し
た
話
な
の
だ
ろ
う
。
話
は
單
純
で
、
特
に
創
作
の
跡
ら
し
い
點
も
見
え
な
い
。
し
か
し
文
末
に
あ
る
、
「
蔡
炳
侯
方
伯
」
と
い
う
人
物
が
誰
を
さ
す
の
か
が
、
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
「
方
伯
」
は

の
官
職
で
は
「
布
政
使
」
に
あ
た
る
が
、
杭
州
出
身
の
蔡
と
い
う
姓
の
布
政
使
經
驗
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
袁
枚
の
惡
い
癖
で
、
確
を
怠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑫
の
『
打
破
鬼
例
』
は
『
子
不
語
』
唯
一
の
「
溺
鬼
」
の
求
代
の
話
で
あ
る
。
李
生
夜
讀
む
。
家
水
 に
臨
め
ば
、
鬼
の
語
る
を
聞
く
。
明
日
某
來
り
て
水
を
渡
ら
ん
。
此
れ
我
が
替
身
な
り
、
と
。
 日
に
至
り
、
果
し
て
人
有
り
來
り
て
渡
ら
ん
と
す
。
李
力
め
て
之
を
阻
み
、
其
の
人
渡
ら
ず
し
て
去
る
。
夜
鬼
來
り
て
之
を
責
め
て
曰
く
、
汝
と
何
事
あ
り
て
か
我
を
し
て
替
身
を
得
ざ
ら
し
む
る
、
と
。
李
問
ふ
、
汝
輪
回
を
等 ま
つ
に
、
替
身
を
必
須
と
す
る
は
何
ぞ
や
、
と
。
鬼
曰
く
、
陰
『
子
不
語
』
の
「
鬼
求
代
妨
害
説
話
」（
中
野
）
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司
の
向
例
此
の
如
し
。
我
も
亦
た
其
の
自
り
て
始
ま
る
を
知
ら
ず
。
之
あ
た
か
も人
の
廩
を
補
ひ
官
を
補
ふ
に
必
ず
缺
出
を
待
つ
が
ご
と
し
。
想
ふ
に
是
の
一
理
な
り
、
と
。
李
之
を
曉
し
て
曰
く
、
汝
ま
て
り
。
廩
に
糧
有
り
、
官
に
俸
有
る
は
、
皆
な
國
家
の
錢
糧
な
れ
ば
、
靡
す
可
か
ら
ず
。
故
に
額
限
あ
り
て
、
然
せ
ざ
る
を
得
ず
。
し
人
天
地
の
に
生
ま
れ
て
、
陰
陽
鼓
蕩
し
、
自
ら
滅
び
自
ら
生
じ
、
自
ら
其
の
力
む
る
を
ふ
。
	



な
んぞ
工
夫
い
と
ま有
り
て
此
の
帳
を
管
す
る
か
、
と
。
鬼
曰
く
、
轉
輪
王
實
に
此
の
帳
を
管
す
る
と
聞
く
、
と
。
李
曰
く
、
汝
ち
我
の
此
の
語
を
以
て
去
り
轉
輪
王
に
問
へ
。
王
以
て
必
ず
替
代
を
需
む
と
爲
さ
ば
、
汝
ち
來
り
て
我
を
拉
し
替
身
と
作
せ
。
以
て
我
轉
輪
王
に
見
え
、
將
に
之
を
面
罵
す
る
に
便
な
り
、
と
。
鬼
大
に
喜
び
跳
し
て
去
る
。
此
れ
從
り
竟
に
再
び
は
來
ら
ず （
）。
夜
讀
書
し
て
い
た
李
生
は
、
家
が
河
の
宿
驛
に
臨
ん
で
い
た
の
で
、
水
死
鬼
の
話
を
聞
い
て
し
ま
う
。
替
身
に
擬
せ
ら
れ
た
人
を
得
し
て
、
川
を
渡
ら
せ
ず
、
求
代
の
妨
を
す
る
。
そ
の
、
文
句
を
つ
け
に
來
た
水
鬼
を
徹
底
に
論
破
す
る
。
す
る
に
、
「
單
な
る
慣
で
求
代
し
て
い
る
だ
け
で
、
本
當
は
『
	

』
だ
っ
て
、
そ
ん
な
ま
で
は
管
理
で
き
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
も
轉
輪
王
が
求
代
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
「
汝
ち
我
の
此
の
語
を
以
て
去
り
轉
輪
王
に
問
へ
。
王
以
て
必
ず
替
代
を
需
む
と
爲
さ
ば
、
汝
ち
來
り
て
我
を
拉
し
替
身
と
作
せ
。
以
て
我
轉
輪
王
に
見
え
、
將
に
之
を
面
罵
す
る
に
便
な
り
」
と
胸
の
す
く
よ
う
な
啖
呵
を
切
っ
て
い
る
。
こ
の
李
の
言
は
、
そ
の
ま
ま
袁
枚
の
「
鬼
求
代
」
觀
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
懷
疑
義
合
理
義
で
あ
る
。
す
る
に
、「
暴
力
」
よ
り
は
「
理
」
な
の
で
あ
る
。
中
國
の
袁
枚
究
も
、
こ
の
點
は
高
く
價
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
『
子
不
語
』
中
記
敍
不
怕
鬼
故
事
、
實
際
上
也
從
一
方
面
表
現
了
對
鬼

信
態
度
。
其
中
有
些
篇
目
寫
得
壯
氣
凛
然
、

有
鼓
 人
心
力
量
（
!）。
壯
氣
凛
然
と
し
て
、
人
心
を
鼓
 す
る
力
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
單
に
人
を
怖
が
ら
せ
る
た
め
に
の
み
書
か
れ
た
、
他
の
凡
百
の
志
怪
小
と
は
一
線
を
畫
す
る
も
の
だ
と
い
う
價
で
あ
る
。
【
】
（
１
）
澤
田
瑞
穗
『
鬼
趣
談
義
』
。
中
央
公
論
"、
１
９
９
８
年
３
#。
１
５
５
頁
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
194
（
２
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
子
不
語
一
書
、
皆
莫
須
有
之
事
、
戲
言
。
何
足
爲
典
。
故
不
作
姓
名
。
『
答
楊
笠
湖
』『
小
倉
山
尺
牘
』
卷
七
。
（
３
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。

	五
之
僕
阿
眞
、

而
好
酒
、
嘗
隨
寓
西
直
門
。
其
地
多
鬼
、
人
不
敢
居
、
阿
眞
居
之
。
夜
有
鬼
披
髮
而
來
、
某
方
醉
、
不
懼
也
。
鬼
伸
舌
丈
許
以
嚇
之
。
阿
眞
以
手
執
之
、
竝
拔
鬼
舌
、
冷
軟
如
綿
。
鬼
大
號
而
去
、
乃
置
舌
席
下
。
早
之
、
一
繩
耳
。
鬼
從
此
。
『
拔
鬼
舌
』『
續
新
齊
諧
』
卷
四
（
４
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
陳
公
年
未
時
、
與
人
李
孚
相
善
。
秋
夕
、
乘
色
李

話
。
李
故
士
、
謂
陳
曰
、
與
謀
酒
不
得
。
子
少
坐
。
我
外
出
沽
酒
，
與
子
賞
。
陳
持
其
詩
卷
坐
觀
待
之
。
門
外
有
人
衣
蓬
首
開
入
、
見
陳
、
便
卻
去
。
陳
疑
李
氏
戚
也
、
客
、
故
不
入
、
乃
側
坐

人
。
人
袖
物
來
、
藏
門
檻
下
、
身
走
入
内
。
陳
心
疑
何
物
、
就
檻
之
、
一
繩
也
、
、
有
血
痕
。
陳
悟
此
乃
縊
鬼
、
取
其
繩
置
靴
中
、
坐
如
故
。
少
頃
、
蓬
首
出
、
探
藏
處
、
失
繩
、
怒
、
直
陳
、
呼
曰
、
我
物
。
陳
曰
、
何
物
。
不
答
、
但
聳
立
張
口
吹
陳
、
冷
風
一
陣
如
冰
、
毛
髮
噤
 、
燈
!
!
"色
將
滅
。
陳
私
念
、
鬼
#有
氣
、
我
獨
無
氣
乎
。
乃
亦
鼓
氣
吹
。
當
公
吹
處
、
$一
空
洞
、
始
而
腹
穿
、
繼
而
胸
穿
、
%乃
頭
滅
。
頃
刻
、
如
輕
&散
盡
、
不
復
見
矣
。
少
頃
、
李
持
酒
入
、
大
呼
、
縊
於
牀
。
陳
笑
曰
、
無
傷
也
、
鬼
繩
#在
我
靴
。
'之
故
，
乃
共
入
解
救
，
灌
以
薑
湯
蘇
。
問
、
何
故
(死
。
其
妻
曰
、
家
貧
甚
，
夫
君
好
客
不
已
。
頭
止
一
釵
、
拔
去
沽
酒
。
心
悶
甚
、
客
又
在
外
、
未
便
聲
張
。
旁
忽
有
蓬
首
人
、
自
稱
左
鄰
、
'我
以
夫
非
爲
客
拔
釵
也
、
將
赴
賭
錢
場
耳
。
我
愈
鬱
恨
、
且
念
夜
深
、
夫
不
歸
、
客
不
去
、
無
面
目
辭
客
。
蓬
首
手
作
圈
曰
、
從
此
入
)佛
國
、
歡
喜
無
量
。
余
從
此
圈
入
、
而
手
套
不
緊
、
圈
*散
。
人
曰
、
取
吾
佛
帶
來
、
則
$佛
矣
。
走
出
取
帶
、
良
久
不
來
。
余
方
冥
然
+
,、
而
君
來
救
我
矣
。
訪
之
鄰
、
數

果
縊
死
一
村
。『
陳
-恪
公
吹
氣
.鬼
』『
子
不
語
』
卷
四
（
５
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
杭
州
/仙
橋
許
姓
0樓
、
相
傳
有
縊
死
鬼
。
屠
朱
十
二
恃
其

、
取
1豬
刀
登
樓
、
秉
燭
臥
。
三
鼓
後
、
燭
光
"色
、
果
一
老
嫗
披
髮
持
繩
而
至
。
朱
斫
以
刀
、
嫗
套
以
繩
。
刀
斫
繩
、
繩
斷
復
續
。
繩
繞
刀
、
刀
亦
如
&。
格
鬥
良
久
、
老
嫗
力
漸
衰
、
罵
曰
、
「
朱
十
二
、
我
非
怕
2、
2
3分
4
#有
十
五
千
銅
錢
未
得
。
故
我
且
饒
2。
待
2得
後
、
試
我
金
老
娘
手
段
」
。
言
畢
5繩
走
。
朱
下
樓
'知
衆
人
、
其
刀
、
有
紫
血
且
。
年
餘
、
朱
賣
屋
得
價
錢
十
五
千
、
是
夕
果
卒
。
『
朱
十
二
』『
子
不
語
』
卷
八
（
６
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
句
容
捕
殷
乾
、
捕
6有
名
。
7夜
伺
人
於
陰
僻
處
。
將
8一
村
、
有
持
繩
索
貿
貿
然
9
、
衝
:其
背
、
殷
私
憶
此
必
盜
也
、
尾
之
。
至
一
家
、
則
逾
垣
入
矣
。
殷
又
私
憶
捕
之
不
如
伺
之
。
捕
之
不
獻
官
、
未
必
;賞
。
伺
其
出
而
劫
之
、
必
得
重
利
。
俄
聞
隱
隱
然
有
女
哭
聲
、
殷
疑
之
、
亦
逾
垣
入
。
見
一
梳
妝
對
鏡
、
梁
上
有
蓬
頭
以
繩
鉤
之
、
殷
知
此
乃
縊
死
鬼
求
代
耳
。
大
呼
破
窗
入
。
鄰
佑
<集
、
殷
=
>
?以
、
『
子
不
語
』
の
「
鬼
求
代
妨
害
説
話
」（
中
野
）
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果
見
懸
於
梁
。
乃
救
之
。
之
公
姑
咸
來
謝
、
酒
爲
款
。
散
後
、
從
原
路
歸
、
天
未
明
。
背

有
聲
、
回
則
持
繩
鬼
也
。
罵
曰
、
我
自
取
、
於
汝
何
事
。
而
破
我
法
。
以
雙
手
搏
之
。
殷
膽
素
壯
、
與
之
對
搏
、
	


處
冷
且
腥
。
天
漸
明
、
持
繩
力
漸
憊
、
殷
愈
奮
、
持
不
釋
。
路
有

見
殷
一
朽
木
、
口
喃
喃
大
罵
、
上
諦
、
殷
恍
如
醒
、
而
朽
木
亦
地
矣
。
殷
怒
曰
、
鬼
附
此
木
、
我
不
赦
木
。
取
釘
釘
之
庭
、
夜
聞
哀
泣
聲
不
痛
楚
。
數
夕
、
有
來
共
語
、
慰

、
代
乞
恩
、
啾
啾
然
聲
如
小
兒
、
殷
皆
不
理
。
中
有
一
鬼
曰
、
幸
人
以
釘
釘
汝
、
以
繩
汝
、
則
汝
愈
矣
。
群
鬼
噪
曰
、
勿
言
。
勿
言
。
泄
漏
機
關
、
被
殷
學
乖
。
日
、
殷
以
繩
易
釘
如
其
法
。
至
夕
、
不
聞
鬼
泣
聲
。
明
旦
朽
木
、
竟
遁
去
。
『
釘
鬼

』『
子
不
語
』
卷
六
（
７
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
蔡
魏
公
孝
 常
言
、
鬼
有
三
技
。
一
!二
"三
嚇
。
或
問
、
三
技
云
何
。
曰
、
我
表
弟
呂
某
、
松
江
廩
生
。
性
豪
放
、
自
號
豁
#先
生
。
嘗

$湖
西
%、
天
漸
&、
見
人
面
施
粉
'、
貿
貿
然
持
繩
索
而
(。
)見
呂
、
走
*大
樹
下
、
而

持
繩
則
+
地
上
。
呂
取
觀
、
乃
一
條
,索
。
嗅
之
、
有
陰
霾
之
氣
。
心
知
爲
縊
死
鬼
。
取
藏
懷
中
、
逕
向

行
。
其
女
出
樹
中
、
-

"
.、
左
行
則
左
.、
右
行
則
右
.。
呂
心
知
俗

稱
鬼
打
牆
是
也
。
直
衝
而
行
。
鬼
無
奈
何
、
長
嘯
一
聲
、
變
作
披
髮
流
血
/、
伸
舌
尺
許
、
向
之
跳
0。
呂
曰
、
汝
之
塗
眉
畫
粉
、
!我
也
。
向
阻
1、
"我
也
。
今
作
此
惡
/、
嚇
我
也
。
三
技
畢
矣
。
我
總
不
怕
、
想
無
他
技
可
施
。
爾
亦
知
我
素
名
豁
#先
生
乎
。
鬼
仍
復
原
形
跪
地
曰
、
我
2中
施
姓
女
子
、
與
夫
口
角
、
一
時
短
見
自
縊
。
今
聞
$東
某
家
亦
與
其
夫
不
睦
、
故
我
-取
替
代
。
不
料
3路
被
先
生
截
4、
又
將
我
繩
奪
去
。
我
實
在
計
窮
、
只
求
先
生
超
生
。
呂
問
、
作
何
超
法
。
曰
、
替
我
5知
2中
施
家
、
作
6場
、
7高
8、
多
念
-生
咒
、
我
便
可
托
生
。
呂
笑
曰
、
我
9高
8也
。
我
有
-生
咒
、
爲
汝
一
誦
。
9高
唱
曰
、
好
大
世
界
、
無
"無
礙
。
死
去
生
來
、
有
何
替
代
。
:走
便
走
、
豈
不
爽
快
。
鬼
聽
畢
、
恍
然
大
悟
、
伏
地
再
拜
、
(趨
而
去
。
後
土
人
云
、
此
處
向
不
;靜
、
自
豁
#先
生
後
、
永
無
爲
祟
。
『
鬼
有
三
技
此
鬼
6乃
窮
』『
子
不
語
』
卷
四
（
８
）『
二
<八
日
記
』『
小
倉
山
=詩
集
』
卷
三
十
二
（
９
）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
杭
州
北
關
門
外
有
一
屋
、
鬼
>見
、
人
不
敢
居
。
?
@甚
固
。
書
生
蔡
姓
將
買
其
宅
。
人
危
之
、
蔡
不
聽
。
A
B、
家
人
不
肯
入
。
蔡
親
自
C屋
、
秉
燭
坐
。
至
夜
3、
有
女
子
冉
冉
來
、
頸
D紅
帛
、
向
蔡
E
拜
、
結
繩
於
梁
、
伸
頸
就
之
。
蔡
無
怖
色
。
女
子
再
掛
一
繩
招
蔡
。
蔡
曳
一
足
就
之
。
女
子
曰
、
君
F矣
。
蔡
笑
曰
、
汝
F才
有
今
日
、
我
勿
F也
。
鬼
大
哭
、
伏
地
再
拜
去
。
自
此
G
H。
蔡
亦
登
第
。
或
云
9蔡
炳
侯
方
伯
也
。
『
蔡
書
生
』『
子
不
語
』
卷
一
（
10）
原
文
は
以
下
の
と
お
り
。
李
生
夜
讀
。
家
臨
水
、
聞
鬼
語
、
明
日
某
來
渡
水
、
此
我
替
身
也
。
至
日
、
果
有
人
來
渡
。
李
力
阻
之
、
其
人
不
渡
而
去
。
夜
鬼
來
責
之
曰
、
與
汝
何
事
。
而
使
我
不
得
替
身
。
李
問
、
汝
等
輪
回
、
必
須
替
身
何
也
。
鬼
曰
、
陰
司
向
例
如
此
、
我
亦
不
知
其

自
始
。
之
人
I補
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
七
集
196
廩
補
官
必
待
缺
出
、
想
是
一
理
。
李
曉
之
曰
、
汝
矣
。
廩
有
糧
、
官
有
俸
、
皆
國
家
錢
糧
、
不
可
靡
。
故
有
額
限
、
不
得
不
然
。
人
生
天
地
、
陰
陽
鼓
蕩
、
自
滅
自
生
、
自
其
力
。


	有
工
夫
管
此

帳
耶
。
鬼
曰
、
聞
轉
輪
王
實
管
此
帳
。
李
曰
、
汝
以
我
此
語
去
問
轉
輪
王
、
王
以
爲
必
需
替
代
、
汝
來
拉
我
作
替
身
、
以
便
我
見
轉
輪
王
、
將
面
罵
之
。
鬼
大
喜
、
跳
而
去
、
從
此
竟
不
再
來
。
『
打
破
鬼
例
』『
續
新
齊
諧
』
卷
三
（
11）
申
孟
・
甘
林
『
言
』
。
『
子
不
語
』
上
古
出
版
。
１
９
８
５
年
。
一
〇
頁
。
『
子
不
語
』
の
「
鬼
求
代
妨
害
説
話
」（
中
野
）
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